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今 月 は 深 海 潜 水 船 に 乗 っ て 深 海 に 潜 っ て み ま し ょ う 。 海 で は 10m 潜
る ご と に 圧 力 が 1 気 圧 ず つ 増 え て い き ま す 。 で す か ら 、 例 え ば 6000m
の 海 底 で は 60 気 圧 の 圧 力 が か か り ま す 。 こ ん な 高 い 圧 力 の と こ ろ で
は 中 空 の 鉄 の 球 も つ ぶ れ て ペ シ ャ ン コ に な っ て し ま い ま す 。
そ ん な 高 圧 の 海 中 に も ぐ る に は 、 高 圧 に た え る こ と の で き る 潜 水 船
を つ く る こ と が 必 要 で す 。 現 在 は ア メ リ カ 、 フ ラ ン ス 、 ソ 連 、 日 本 が
深 海 潜 水 船 を つ く り 、 深 海 の 調 査 を 行 っ て い ま す 。
お も り ・
浮 力 材 か ら な っ て い ま す 。 金 属 球 は 調 査 員 が 入 る と こ ろ で す か ら 、 高
い 圧 力 に 耐 え る た め に 厚 さ が 一 定 の 凸 凹 の な い ま ん 丸 い 球 を 使 い ま す 。
こ の 球 を 作 る こ と が た い へ ん む ず か し い の で す 。 浮 力 材 や エ ン ジ ン も
高 圧 に た え る こ と の で き る よ う に 軽 く て じ ょ う ぶ な も の を 使 っ て つ く
ら れ て い ま す 。 例 え ば 、 浮 力 材 に は 空 気 の 入 っ た 細 か い ガ ラ ス 球 を 樹
脂 で 固 め た も の を 使 い ま す 。
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で は 、 潜 水 船 に 乗 っ て 出 発 し ま し ょ う o 深 海 底 の 水 温 は 0 ℃ に 近 い
の で 、 船 の 中 も ち ょ っ と 冷 え ま す よ 。 調 査 船 は お も り で ど r ん ど ん 海 底
に 沈 ん で い き ま す 。 海 底 に 近 づ く と お も り を 切 り 離 し て 、 少 し づ つ 本
体 を 軽 く し て い き ま す 。 つ り 合 っ た と こ ろ で 落 す の を や め て 、 後 は 海 ●●>  
水 の 出 し 入 れ で 細 が い 調 整 を し ま す 。 ス ク リ ュ ー を 回 し て 、 海 底 を 動 ・• 
き 回 り ・ま す 。 ス ピ ー ド は 人 が 歩 く ほ ど の 速 さ で す 。 マ ジ ッ ク ハ ン ド の
よ う な マ ニ ュ ピ ュ レ ー タ を 使 っ て 深 海 の 岩 石 や 動 物 を 採 集 し ま す 。 作
業 が 終 っ た ら 、 お も り を 全 て 落 し て 浮 き 上 が り ま す 。
今 年 の 7 月 2 0 日 か ら 1 1 月 1 2 日 ま で 深 海 の め ず ら し い 生 物 や 岩 ・か
石 を 特 別 展 『 深 海 』 で 展 示 し ま す 。 不 思 議 な 深 海 の 世 界 を 体 験 で き ま
す よ 。 是 非 、 お 越 し く だ さ い 。 （ 後 藤 道 治 ）
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